




































































































































































以 上 の よ う に 、 明
治 一
四年は








































が 出 て 、
元老院
では
































































































































、 ま さ に こ の 時 期 に 重
なっ










き る 。そうした社会的環境の 中
で開校した学校
で
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用 掛 に 進 む 。
十 八 年 元 老 院 権 少 書 記 官 に 任 じ
正七











室制度取 調 掛 兼 勤 申 付 け ら る 。












































































































































年 に 帝 室 制 度取調掛となり、





















































































































で あ る 。
合 川 が いか
に秀逸し
て い たかとい う
証 に 、


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雄 、 泰 東 学 校 よ り
ハ
永 井直蔵等の 諸 氏 が 、
右 研 究会再興に 尽 力 さ
れ、


























































































































































































































































































































































鍋 島 輿 太 郎 (
福岡)
山崎
耕之( 福 島 )









年 九 月 一 八日)
卒業授与式のあと、卒業生の中から優秀な
「論説























内 に と っ
て
は 、 在 学 中から充分こ うした訓練を 受 け
てきてい
る の で 、
落ち着い
て





























おき た い 。それだ
け注目を浴びた討論



































恩 義 に 報
ゆる



















































































































































































































《研究 ノ ー 卜 )) t::I 本憲法学の 創始者 ・ 合川 正道 と 「憲法原則」
こ こ で 名 が 付 せ られ
てい る
「 五 大 法 律 学




て 、 帝 国 大 学 総 長
の特別監督下
に














































































































































と も い え る 浅 草















































































































































































































































































































































































































































































































今 後 の 課 題 としたい。
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